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MATERIALS
Introducció
Aquest article presenta alguns materials de ceràmica medieval
de pisa arcaica i de ceràmica decorada en verd i manganès. No
representa un conjunt de gran entitat o mida, però permet pre-
sentar alguns motius no identificats fins ara en els dos tipus
ceràmics. Així mateix, per completar es mostren alguns exem-
ples més coneguts. 
No es farà una introducció del jaciment1, ja que s’ha tractat en
un altre article d’aquest mateix volum2 i seria redundant. Així
mateix, per tal d’ampliar, es pot consultar l’article sobre la
mateixa intervenció presentat en un volum anterior d’aquesta
mateixa publicació (MOLINAS, SALAZAR 2006). 
Com ja s’ha esmentat, es tractarà de dos tipus de materials:
pisa arcaica i decorada en verd i manganès.
Pisa arcaica
Aquesta tipologia de ceràmica era coneguda des de fa temps a
les produccions dels diferents territoris de la costa mediterrània,
com podria ser França o Itàlia, amb unes cronologies del segle
XII-XIII. Fins i tot alguns exemples identificats com de procedèn-
cia catalana es troben en alguns jaciments del sud de França
(DEMIANS D’ARCHIMBAUD, VALLAURI 1999). Malgrat això, en cap
moment s’havia identificat aquesta producció a la ciutat de
Barcelona, fins que fa pocs anys les diferents troballes de mate-
rials de difícil classificació va propiciar-ne la identificació dins
d’unes cronologies molt primerenques i amb origen a la ciutat.
Els primers jaciments on es van identificar van ser el jaciment
situat al carrer Sant Honorat, número 3 (BELTRAN DE HEREDIA
2007) i el del mercat de Santa Caterina (HUERTAS 2008), tots
amb unes cronologies d’inicis del segle XIII. La seva procedència
local s’ha vist corroborada, d’una banda, per les diferents anàli-
sis fetes (GARCIA, BUXEDA 2007) i, de l’altra, per la documentació
d’un forn al carrer Hospital. 
L’exemple recuperat a la intervenció a la prolongació de l’avin-
guda del Francesc Cambó permet ampliar el panorama
decoratiu d’aquestes peces: conserva les característiques
bàsiques, centrades en la pasta calcària, la qualitat del vernís
estannífer i la decoració en verd. S’ha de recordar que el verd
no és l’únic color emprat, ja que també es localitzen peces
decorades en manganès o blau, però no s’utilitzen diferents
colors a la mateixa peça. 
La peça recuperada (057-05-4011-1) és una plat conservat
parcialment. Presenta un vernís de color blanc poc compacte,
amb aparença gairebé d’engalba i una decoració en verd. La
coberta estannífera no cobreix tota la superfície i només se
situa a la part interior i a la meitat superior exterior (figura 1).
La decoració presenta quatre filets amb una orla formada per
dues línies ondulades que dibuixen una cadena. El motiu
central està format per una estrella de sis puntes amb tres
cercles concèntrics al seu interior. També presenta dos cercles
1  Prolongació de l’avinguda de Francesc Cambó (Barcelona), intervenció diri-
gida per Natalia Salazar l’any 2005-2006. ArqueoCat SL.
2  Vegeu al present volum l’article signat per Natalia Salazar sobre la troballa de
les restes d’una ballesta baixmedieval al mateix jaciment.
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concèntrics que l’emmarquen i detalls decoratius que dividei-
xen el cercle en quatre.
Ceràmica decorada en verd i manganès
057-05-4006-2. Plat decorat amb tres filets, dos en manganès i
un de central situats a la zona propera a la vora. El motiu
central no es conserva en la seva totalitat, encara que es pot
veure part d’una branca de pi (figura 1).
057-05-10127-1. Plat decorat amb quatre filets de color manga-
nès, que delimita un espai al mig, on se situa una filera d’estrelles
en manganès separades per dues línies verticals de color verd. El
motiu central és una gran estrella poc conservada (figura 1).
057-05-10131-2. Plat decorat amb quatre filets de color manga-
nès, que delimita un espai al mig, on se situa una línia trencada
de traços rectes. A les concavitats interiors presenta angles de
costat curvilini de color verd. Molt difuminat i a les exteriors dos
pics de color manganès. Correspon a l’orla numero 6 (RIERA,
CABESTANY 1980). No es conserva el motiu central (figura 1).
057-05-5008-4. Plat decorat amb dos filets de color manga-
nès. El motiu central no es conserva (figura 1).
057-05-5008-6. Plat carenat decorat amb una orla complexa.
Presenta dos filets en manganès que delimiten la vora. A l’inte-
rior se situa una orla de dos rombes, un inscrit a l’altre, decorat
amb un reticulat, tot en manganès. L’espai exterior està decorat
en verd que emmarca els rombes. A la paret del plat es poden
veure dues línies més. No es conserva el motiu central (figura 2).
057-05-5008-5. Plat carenat decorat amb una orla complexa.
Presenta dues parelles de filets en manganès que delimiten la
vora. A l’interior se situa una orla d’estrelles en manganès amb
un cercle en verd i aspes en manganès que les separen. No es
conserva el motiu central però estaria emmacat per dos filets
en manganès (figura 2).
057-05-5008-7. Plat carenat decorat amb una orla complexa.
El vernís és gairebé una engalba, molt similar a la pisa arcaica.
Presenta dos filets en manganès que delimiten la vora. A l’inte-
rior se situa una orla de dues línies trencades que dibuixen
triangles, amb un cercle al seu interior. No es conserva el motiu
central (figura 2).
057-05-10131-1. Plat decorat amb diversos filets en verd i una
franja central de segments ondulats encadenats en manganès.
No es conserva el motiu central (figura 2).
Una orla similar es pot veure en un especier català datat entre
finals del segle XIII i la primera meitat del XIV, dipositat a la Societat
Arqueològica Lul·liana del Museu de Mallorca (AADD1999:26).
057-05-10131-3. Plat decorat amb dos filets dobles que
emmarquen una franja de línies que delimiten triangles, tot en
manganès, amb semicercles en verd al seu interior. No es con-
serva el motiu central (figura 2).
Consideracions finals
Com ja s’havia avançat a l’inici del treball, ens trobem davant
d’una sèrie de peces que permeten aportar algunes novetats
sobre els motius decoratius dels dos tipus ceràmics tractats.
Malauradament, la cronologia dels estrats on se situen (tots del
segle XIV, sense que es pugui precisar), no en permet una seria-
ció temporal. Malgrat això, la qualitat del vidrat de les peces
més elaborades de la ceràmica decorada en verd i manganès
(figura 2) ens permetria apropar-les a la peça de pisa arcaica, i
conformaria una mena de pont entre els dos tipus de peces.
Sense cap mena de dubte ens trobem en un moment de canvi
en el coneixement de la ceràmica dels segles XIII i XIV de pro-
ducció barcelonina, i aquest treball només vol presentar més
elements que afavoreixin aquest canvi, mentre s’esperen noves
troballes que ampliïn el conjunt. 
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